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ABSTRAK 
Banyak sekali alat ukur elektronika yang beredar di pasaran, ada yang 
analog mauplln digital yang diciptakan lIntllk mempermlldah pekerjaan manusia 
dalam hal pengukuran suatu besaran. Seiring dengan perkembangan teknologi 
digital. banyak alat ukur analog yang kemudian dibuat menjadi digital, karen a alat 
ukur digital lebih mempennudah dalam hal pembacaan data hasil pengukuran. 
".[eteran air digital dibuat untllk mempennlldah pembacaan data hasil pengllkuran 
sehingga pi1lak PD.-,\\l tidak memer1ukan kunr yang llarus datang tiap sebulan 
sekali ke rllmah konsumen untllk memenksa dan membaca data hasil pengllkuran 
air, karena meteran air digital mampu mempersiapkan data hasil pcngukuran 
lIntuk ditransmisikan langsung ke PDA~v!. 
Metodologi yang digunakan adala11 perancangan l1ardware untuk 
rangkaian sensor, mikrokontroler 89C51, dan display yang berupa LCD. Banyak 
sekali sensor kecepatan yang ada saat ini, salah sallmya yaitu optoimerupter yang 
biasanya disebut dengan optokopler. Optokopler digunakan untllk mendcteksi 
hcrapa banyak putaran yang dihasilkan oleh dorongan aliran air yang masllk dan 
menggerakkan lempeng penghalang. Hasil dan oufplll optokopler dikuatkan oleh 
rangkaian detektor. Lalu hasil tersehut dihubungkan ke Imkrokontroler. Kemlldian 
hasilnya ditampilkan ke display yang berupa LCD. Setelah data ditampilkan, 
maka data tersebut sudah siap unmk ditransmisikan. 
Setelah melakllkan hasil pen6'1lkuran dan pengujian, diperoleh hasil 
bahwa Pengllkuran rangkaian defector saat tidak mendapatkan cahaya dengan 
tingkat kesalahan sebesar 5% terhadap perhitungan. Pengukuran rangkaian 
defector saat mendapatkan cahaya dengan tingkat kesalahan sebesar 0% terhadap 
perhitungan. Penglljian meteran air pada 1 liter air dengan tingkat kesalahan 
sebesar 2% terhadap media pembanding. Pengujian meteran air pada 3 liter air 
dengan tingkat kesalahan sebesar 2,74% terhadap media pembanding. Penglljian 
meteran air pada 5 liter air dengan tingkat kesalahan sebesar 2% terhadap media 
pembanding. Media pembanding yang digunakan adalah meteran air analog milik 
PDAl\1 
Dari hasil lIji yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa alat meteran air 
digital ini dapat bekerja sesuai dengan perencanaan walaupun memiliki tingkat 
kesalahan sebesar 2.74% terhadap media pemhanding. Data hasi I pengukuran siap 
lilltuk ditransmisikan. 
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